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究2) ,  3 )  が見ら
ABSTRACT   This paper describes about elastic-plastic characteristics of steel frames, which are
made of circular columns and wide flange beams, connected with external diaphragms.  It is known
that local deformation occurs at the end of beam in this type of the connection.  The local deforma-
tion is generated by a couple of forces at both heights of the beam flange.  In this study, a finite
element analysis package program is used to study the property of the three-dimensional frame under
biaxial lateral force.  The number of researches that made the planar frame to be an object is abound-
ing, and it of researches that handled three-dimensional frame is slight.  It is difficult to execute the
researches of the three-dimensional frame because it needs a lot of time and labor.
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　側柱部分骨組 ( TX Frame ) の解析結果を図９







































































の変形図である．この場合，θ = 15 deg時の荷重
－変形関係において耐力が低下した後の様子で
あり，梁フランジで局部座屈発生の様子が窺え





































































図14  偏心量と水平力作用方向の変化に伴う荷重 -変形関係の変化














































































す．柱幅の 18% (e = 30mm)の梁の偏心配置でも，
偏心は骨組の初期剛性，降伏耐力および最大耐














































































































歪度集中率  ηε と応力度集中率  ησ を用いて検討
する．
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